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ДО 70-РІЧЧЯ Л.П.ГОРКІНОЇ  
31 березня виповнилося 70 років визначній українській вченій, док-
тору економічних наук, професору Ларисі Павлівні Горкіній.  
Лариса Павлівна народилася 1941 року в селищі Ворзель на Київ-
щині в робітничій сім’ї. Різнобічність її творчих інтересів проявилася вже 
на початку професійної діяльності: 1963 року вона отримала диплом філо-
лога у Львові, 1966-го — диплом економіста в Києві. Результатом навчання 
в аспірантурі Інституту економіки АН УРСР став успішний захист 1975 року 
кандидатської дисертації за спеціальністю "Історія економічної думки". 
Плідно працюючи в цій галузі знання і творчо застосовуючи свій літератур-
ний талант у науковій діяльності професійного історика-економіста, Лари-
са Павлівна проходить класичний шлях академічного вченого — від моло-
дшого до головного наукового співробітника; 2004 року очолює відділ 
економічної історії Об’єднаного інституту економіки, у 2005—2008 роках — 
Інституту економіки та прогнозування НАН України. Важливою віхою її на-
укової біографії став блискучий захист 2001 року докторської дисертації 
"Еволюція економічної теорії в Україні у другій половині XIX — першій тре-
тині XX століть".  
Л.П.Горкіна є відомим фахівцем з економічної історії та історії еко-
номічної думки. Її дослідження присвячені проблемам методології історії 
економічних учень та історії економічної думки України; аналізу закономір-
ностей еволюції економічної теорії в її основних напрямах і школах; ви-
світленню наукового доробку вчених-економістів України XIX—XX століть; 
комплексному вивченню наукової спадщини М.Туган-Барановського і його 
внеску у світову економічну науку; історії кооперативної думки; теорії та 
практики господарювання 20-х років XX століття тощо. Вона є автором 
понад 100 наукових праць, у тому числі індивідуальних монографій — "На-
риси з історії політичної економії в Україні: остання третина XIX — перша 
третина XX ст." (1994) і "М.І.Туган-Барановський в економічній теорії та 
історії" (2001); розділів навчального посібника "Історія економічної думки 
України" (1993) і колективних монографій "М.Бунге: сучасний дискурс" 
(2005), "М.І.Туган-Барановський: особистість, творча спадщина і сучас-
ність" (2007), "Ретроспектива ринкових перетворень в Україні: сучасний 
дискурс" (за ред. Л.Горкіної, 2010); низки ґрунтовних статей у провідних 
виданнях; автором вступної статті, редактором і упорядником книги "Сіль-
ськогосподарська кооперація: вибрані праці" (2010).  
Лариса Павлівна вдало поєднує наукову роботу з викладацькою дія-
льністю, підготовкою аспірантів, розробленням сучасних програм і курсів 
з історії економічних учень. Вона є членом спеціалізованої вченої ради 
Інституту економіки та прогнозування НАН України і членом редколегії 
збірника наукових праць "Історія народного господарства та економічної 
думки України". Вагомий внесок вченої в розвиток української науки 
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й освіти визнаний державою і науковою громадськістю. 2004 року вона 
стала Лауреатом премії імені М.Туган-Барановського НАН України за цикл 
наукових праць "Соціальна економіка та історія економічної думки". 2005-го 
нагороджена Академією економічних наук України Золотою медаллю імені 
М.Туган-Барановського за значні досягнення в економічній науці. Того са-
мого року обрана академіком АЕН України; нагороджена Почесною грамо-
тою Верховної Ради України.  
Друзі, колеги, учні поважають Ларису Павлівну як талановитого вче-
ного, фахівця світового рівня, демократичного керівника, мудру і принци-
пову людину, люблять її за відкритий доброзичливий характер, небайду-
жість до людських проблем, неперевершену ерудицію і почуття гумору. 
Ми щиро вітаємо Ларису Павлівну з ювілеєм і бажаємо їй на довгі роки 
міцного здоров’я, щастя, бадьорого настрою, нових творчих злетів і по-
дальшої плідної роботи. 
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